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Desde algunos años, los estudiantes que están culminando su carrera universitaria 
están brindando su aporte a la divulgación de sus investigaciones, tanto así que sus 
trabajos se vienen publicando desde el año 2013 en Cientifi-k. Las diferentes 
temáticas abordadas se derivan de líneas de investigación que consideran cada una 
de las carreras universitarias que se desarrollan en este quehacer universitario. En el 
presente número de la revista, se presentan trabajos en temas de salud, 
específicamente de nutrición, puntualizando problemas relacionados con la etapa 
neonatal e infantil. También se analizan situaciones relacionadas al funcionamiento 
de la micro y pequeña empresa. Finalmente, en el área de la Psicología, se exploran 
las propiedades psicométricas de un instrumento que mide los estilos de socialización 
parental en la adolescencia. Como se observa, el abordaje temático es diverso y busca 
sacar a la luz la diversidad problemática en sus diferentes facetas y amplitudes.  
